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DOS EDIFICIS D'APARTAMENTS A 
L'ESTACIÓ D'ESQUÍ DE CERLER. 
(PIIUNEU D'OSCA). 
Jaume Bach, Gabnel Mora, arqtes. 
Projecte: 1976. Constmcció: 1977. 
Són dos projectes prbxims en el 
temps, amb similars temes pero amb 
diferents punts de partida. 
Van ser batejats per la propietat 
amb topbnims locals. Primer fou 
Lavert (1976) i Basibe (1977) el seguí. 
Lavert hagué de recolzar-se damunt 
d'un tros triangular en fort pendent; 
Basibe, en un terreny suau i sobre una 
figura prbxima al rectangle. El primer 
es construeix des de la secció, l'altre 
des de la planta. Tots dos busquen 
pero, un predomini de l'horitzontal, 
augmentant el desenrotllament de la 
facana; l'un en ser col.locat a la part 
obertadel solar, n'agafa el mixim, 
l'altre, producte de la unió, en planta 
i en secció, de dos cossos, eixampla 
tant com pot el que li fa de principal 
facana. En tots dos el procediment 
d'agregació se subjecta a unes lbgiques 
determinades: 
Lavert, la intermpció, o el tal1 brusc 
a I'angle dret, consemat pero el tipus 
de la resta de la serie. A Basibe és 
l'agregació d'una peca a cada 
cantonada la que pemet  d'augmentar 
els darrers apartaments, identics fins 
aquel1 moment a tots els altres. 
Basibe i Lavert comparteixen eis 
mateixos materials i moltes de les so- 
lucions constructives. La limitació dels 
quals sempre és convenient i més 
encara en llocs on hi ha forta dishauxa 
expresiva. 
També faciliten l'execució perque 
la m i  d'obra i els tipus de constmcció 
no són ni de bon tros els més apro- 
piats. Arran d'aixb, Lavert aguanta 
millor el maltracte del detall per obvier 
raons. A. Basibe, el "collage" de la faca- 






Phnra emplapment i cobertes - . -., - 
Plontes generab dúplex nivel1 A Planres genernls dúplex i garotge nivel1 B 





EDIFICI DE VIVENDES AL 
CARRER LUMBRERAS. 
SEVILLA. 
Antonio Cruz, Antonio Ortiz, arqtes. 
Projecte: 1977. Construcció: 1980 . 
Durant J'any 1977 es va redactar el 
projecte d'aquest edifici de 23 vivendes 
de protecció oficial sobre un solar 
de 800 m2 de superfície, afectat per 
una ordenan~a que obliga a deixar-ne 
lliure d'edificació el 25%. 
Es va projectar una edificació 
perimetral molt sistema tica que 
s'interromp quan la geometria del solar 
n' impedeix la continultat. Aleshores 
sorgeix una organització diferent , 
quasi una casa nova que ocupa el fons 
del solar. D'aquesta manera , encara 
són possibles la troballa i la sorpresa. 
S'hi han utilitzat elements i 
materials ben coneguts i vulgars, els 
quals permeten que J'edificació 
s'instal·li confortablement en un 
entorn historic compromes i fa n que la 
casa sigui capa~ d'assumir els 
esdeveniments que comporta viure-hi. 
L'hit de la construcció dependra de 
fins a quin punt assoleixi aquests 
objectius. . 
